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ABSTRAKSI
Asrama Mahasiswa UAJY ini selain dibangun sebagai sarana dan fasilitas
penunjang studi mahasiswa, juga sebagai perwujudan visi UAJY itu sendiri, yaitu
menjadi komunitas Atma Jaya Yogyakarta yang berjiwa unggul, inklusif, dan
humanis, serta mampu memberi sumbangan pada kualitas kehidupan yang lebih
baik melalui pelayanan dalam cahaya kebenaran.
Lokasi yang terpilih untuk Asrama Mahasiswa UAJY berada di daerah
Babarsari, di belakang Kampus II (Gedung Thomas Aquinas) Universitas Atma
Jaya Yogyakarta. Asrama ini dapat menampung sebanyak 120 orang mahasiswa
dan 120 orang mahasiswi, terutama bagi mahasiswa luar DIY.
Landasan konseptual perencanaan dan perancangan Asrama Mahasiswa
UAJY ini menekankan pada pola hidup yang unggul (hardskill dan softskill),
inklusif (terbuka), dan humanis (bermasyarakat) yang mempu mendorong
interaksi sosial yang baik di kalangan mahasiswa (penghuni asrama), maupun
antara mahasiswa dengan masyarakat sekitar melalui pengolahan ruang dalam dan
ruang luar yang bersifat public, tetapi private nya tetap terjaga. Pada laporan
penulisan sebelumnya oleh Valentina Dian L. (2011) dengan judul yang sama
lebih menekankan pada tatanan ruang yang mendorong interaksi yang positif di
kalangan mahasiswa, sedangkan pada penulisan ini menekankan tatanan ruang
yang lebih luas, tidak hanya di kalangan mahasiswa tetapi juga antara mahasiswa
dengan masyarakat.
Adapun ruang ruang yang disediakan berdasarkan analisis kebutuhan
pelaku, antara lain: unit hunian berupa suite (4-6 kamar per unit), ruang komunal,
perpustakaan, ruang belajar, gedung pengelola, lapangan olahraga, area parkir,
fasilitas komersial (warnet, wartel, minimarket, fotocopy), playground, dan ruang
terbuka hijau (taman).
Kata kunci: Asrama Mahasiswa UAJY, unggul, inklusif, humanis
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